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^ebreczen 1 8 7 7 . Nyomatott a  város könyvnyomdájában
Donadio B la n c a  k. a. C aravatti
 P ictro ur mint vendégek.
BEBRECZENI S Z Í N H Á Z
Bérlet szünet. Pénteken, 1877. Márczius 23-kán Felemelt helyárakkal.
Donadio Blanca k . ». u t o l s ó  fellépte és Caravatti P ietro  ur közremflködéaével
a d a t i k :
Opera 3 felvonás. Szövegét irta Cammerano Salvator, zenéjét Donizetti Cajetan, olaszból fordította Egressy Béni.
Lord Astbon Enrieo —
Lucia, boga — —
Sir Edgardo de Ravensvood 
Lord Buklaw Arthnr —
— _ C aravatt i  P ie tr ó  ur. 
-r- Donadio.Bianca k. a. 
~~ ‘ - — Scholaszfcer.
—  —■ Zoltán.
S z e m é l y z e t :
Rajmond, Lucia nevelője — — — Pbilippovieh.
Alissá, Lucia hölgye —  —  — — Medgiesíné.
Normanro, Ravensyood seregei vezére —  — Mezei.
Hölgyek, lovagok, fegyveresek, Astmon szolgái, vadászok.
Történik Skócziában, részint Ravensvood palotában, részint a Volfsekarigi puszta toronyban. —  Idő: XVL század.
H e l y á r a k :
Alsó és középpáhoty 1® frt. Családi páholy: \ 8 írt. Felső páholy: 8 írt. Támlásszék a három első sorban: 3 frt. a többiekben: 2 frl. Másod- 
zárlszék az első sorban: 1  frt. 5 0  kr. a többiekben 1  frt. 2 0  kr. Emeleti zártszék első sorban: 1  frt. a többiekben 8 0  kr. Első földszinti jegy 
2  frt. Másod földszinti jegy 80 kr. Tanuló és katona jegy 40 kr. Karzati szárazott hely: 30 kr. Karzati állóhely: 30 kr.
Kezdete 7, vége 9 óra után.
Szabadjegyek (mini hogy ezek felel t az igazgatóság ez előadások alatt önállólag nem rendelkezhetett)
a mai előadásra nem érvényesek.
Holnap O d r y  L e h e l  ur a Budapesti nemzeti színház elsőrendű dalmüvészének, kit szerencsés voltam pár ven­
dé!? szereplési előadásra színházunkhoz megnyerni első felléptéül adatik: A T É K O Z L Ó . Tüneményes, tiin- 
déries diszletezésfl énekes szinmü 3 szakaszban képekkel, mely alkalommal, O d r y  L e h e l  ur a koldus szerepét 
énekelve és személyesítve egyszersmind színpadunkon ismeretlen M ignon czimü dalműből is énekelend egy
magán áriát. ‘
Temesváry Lafog igazgató.
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